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② これらの 7つの変数間の影響関係を明らかにしたこと。 
③ 日本と中国における観光客満足への影響要因を解明し、同時にその国際（日中）
比較分析にも貢献していること。 
また、研究者能力については、口頭試験の席で指摘した本研究論文の別の視点をさらに
発展できる研究能力があると思われるとともに、研究業績目録に明らかなように所属学会
での研究報告もあることから、審査基準「自立した研究者として当該分野の中で活躍して
いく能力および学識が認められること」を満たしていると判断する。 
 
７．結論 
以上の６点を踏まえ、著者が日本語表記を一部修正することを条件として、本論文は学
位論文に値するものと判断とした。 
 
 
 
 
